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Jonathan meraikan kejayaan memencingi emas dalamacara 10m
























Menembak adalah sukan kompetitif yang membabitkan ujian
ketepatan menggunakan beberapa jenis senjata seperti
senjata api dan pistol angin.
Sukan menembak dikategorikan mengikut jenis
senjata. jarak dan sasaran.
10m air pistol adalah acara yang dipertan-
dingkan di Sukan Olimpik dan diselia oleh Per-
sekutuan Sukan Menembak Antarabangsa
(iSSF)
Acara itu adalah hampir sama dengan
10m air rifle yang' mana ditembak dengan
kaliber pistol angin bersaiz 4.5mm atau.177 .
pada jarak 10m
Acara itu merangkumi 60 tem:
bakan dalam 75 min it untuk kate-
gori lelaki dan 40 tembakan
dalam 50 minit bagi wanita.
17cM i 11MM










Pistol 10m air pistol individu
Pistol 10m air rifle individu
Pistol 25m pistol individu
. Rifle 50m rifle 3 posisi individu
Rifle SOmrifle prone individu
l~AK!
Pistol 10m air pistol individu
Pistol 10m air rifle individu
Pistol50m pistol individu
Pistol rapid fire pistollelaki
Rifle SOmrifle 3 posisi individu
·Rifle 50m rifle prone individu
Shotgun skeet individu
Shotgun trap individu
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gangsa (214.80). . c» impak di Sukan Komanwel Gold
"Sudah tentu saya teruja dapat Coast dan Sukan Asia Indonesia ta-
menewaskan juara Olim~i~. Saya " hun depan."
hadiahkan kemenangan lUI kepa- Menurut Johnathan, kejayaannya
da semua rakyatMalaysia, keluar- hasil bimbinganjurulatih dari Korea
ga serta datuk saya yang hadir Selatan Park Sang Soon dan Park
buat· pertama kali di sini," kata CheolWan yang dilantik tahun lalu.
Jonathan yan~ gagal menverlah "Prestasi saya mendadak naik se-
pada penampilan pertamanya di jak mereka dilantiktahun lalu. Per-
Olimpik di Rio apabila . ubahan yang mereka laku-
menduduki tempat ke-zs kan daripada segi kekuatan
daripada 46 penembak. mental yang sering ditekan- ,
kan dalam latihan. '
, "Sebelum kehadiran me-
reka, kami hanya fokus ke-
pada teknik menembak," -





. Jonathan Wong melakukan ke-
jutan terbesar apabila menewas-
kan juara Olimpik, Rio Hoang
XuanVinhdari Vietnam dalam acara
10mair pistollelaki sekaligusmeraih
pingat emas di Lapangan SasarSu-
bang, semalam.
Penembak 25 tahun negara itu
mengumpul 238.30mata pada fmal
manakala Xuan Vinh,.4O,yang me-
menangi emas di Sukan OlimpikRio
2016,meraih perak (234,10),dan pe-
nembak Myanmar. Kyaw Swar Win
Sasar Gold Coast
"la menyuntik semangat
buat saya untuk mencapai '
kejayaan lebih besar. Sa-
saran saya memberikan
